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 خلاصه
اذتلال ٍؾ َاؼ هَوٌي یه اذتلال ِب ًؿبت ًاقٌاذتِ ٍ هماٍم ِب زضهاى اؾت. ّسف ایي پػٍّف، تسٍیي  مقدمه:
 ) خْت تبييي اذتتلال laroivaheB-evitingoC-evitingocateMفطاقٌاذتي ( -قٌاذتي -ٍ اػتباضیابي هسل خسیس ضفتاضي
 ٍؾ َاؼ هَوٌي َب ز.
هؤًث) ًا ترتا  133هصوط ٍ  403قطوت وٌٌسُ ( 536 ّوبؿتگي َب ز. -پػٍّف حايط اظ ًَ ع تَنيفي روش:
 )،SPH-HGMیت تا  elacs gnillup riah latipsoh lareneg sttesuhcassaM( SPH-HGMّت تاي قت تسًس ٍ وظهت تَى
)، eriannoitseuq thguoht citamotuA( QTA)، elacs noitrotsid evitingoC( SDC)، elacs edutitta lanoitcnufsyD( SAD 
ّا ًا دام قس. خْت  ) بط ضٍي وىelacs roivaheb evislupmoc-evissesbO( SBCO) ٍ  eriannoitseuq noitingocateM( QCM
فطاقٌاذتي اظ ضٍـ هسل هؼازلات ؾتاذتاضي بتا اؾتتفازُ اظ  -قٌاذتي -اضظیابي ض ٍایي ؾاذتاض ػاهلي هسل ضفتاضي
 اؾتفازُ قس. SOMAافعاض  ًطم
فطاقٌاذتي خْتت تبيتيي اذتتلال ٍؾت َاؼ  -قٌاذتي -ّاي هسل هؼازلات ؾاذتاضي اظ هسل ضفتاضي یافتِ ها: يافته
ّاي بطاظـ ولي هسل هؼازلات ؾاذتاضي ًكاى زاز وِ هسل َطاحي قسُ با  هَوٌي حوایت وطز. ّوچٌيي قاذم
 اضتباٌ ًعزیىي زاقت.  ّاي ًظطي ّاي ًو ًَِ بطاظـ هٌاؾب ٍ با فطو زازُ
وِ چٌس بؼسي اؾت ٍ ِب ّط ؾِ بؼس ضفتاضي، قٌاذتي ٍ فطاقتٌاذتي  هسل پػٍّف حايط اظ خْت ایيگیری:  نتیجه
زًا س، یه  ّا ضا خسا یا زض تٌالى یىسیگط ًوي زًا س ٍ وى وٌس ٍ ایي ؾِ خٌبِ ضا لاظم ٍ هلعٍم یىسیگط هي تَخِ هي
ز. ایي هسل هوىي اؾت تحميمات ویٌسُ ضا وِ با اذتلال ٍؾ َاؼ هتَوٌي گطز هسل تبييٌي خسیس ٍ ًَ هحؿَ هي
 ّاي باليٌي هطتبٍ با ایي اذتلال ضا تؿْيل وٌس. ٌب سي هَضزي ٍ زضهاى هطتبٍ ّؿتٌس، اضتما بركس ٍ فطهَل
 ؾاظي، اذتلال ٍؾ َاؼ هَوٌي، ضفتاض، قٌاذت، فطاقٌاذت هسل های کلیدی: واژه
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 مقدمه
هطٍض ازبيات اذتلالات ض ًٍا ي ًكاى اظ ایي زاضز وتِ تتا 
وٌتي بيؿت ؾال پيف اذتلالاتي هاًٌ س هتَوٌي ٍ پَؾتت 
ووتط تَخِ هترههاى حَيِ ْب ساقت ض ًٍا ي ضا بتِ ذتَز 
زّتس وتِ ایتي وطز. با ایي حال، ًتایح ًكاى هتي  خلب هي
اذتلالات اظ قيَع بالایي بطذَضزاض اؾت. زض هماِل حايتط 
 قَز.  ض هَضز ایي اذتلال تَييح زازُ هيِب ََض هفهل ز
 nielliTِب هؼٌاي هَ،  xirhTضیكِ ی ًَاًي اظ بيواضي ایي ًام 
گطفتِ قسُ اؾتت.  خٌَىِب هؼٌاي  ainaM ِب هؼٌاي وٌسى ٍ
پصیط  اذتلال هَوٌي ِب نَضت هَ وٌسى افطَا ي ٍ بطگكت
زاضي بطاي فطز بتِ زًبتال زاضز، هكترم  وِ وؾيب هؼٌي
 dna citsongaiD( RT-VI-MSDتلال زض اذت  قتَز. ایتي هتي 
 txeT-noitide htruoF-sredrosid latnem fo launam lacitsitats
ٌب سي  ) ب  ِػٌ َاى یىي اظ اذتلالات وٌتطل تىاًِ َبمِnoisiver
چٌتساى زض  9891تا پيف اظ ؾال  هَوٌي اذتلالقسُ اؾت. 
ّتاي پتيف ٌب ابطایي زض ؾتال  ؛بَزًهياى هطزم قٌاذتِ قسُ 
وتِ هتَختِ ایي اذتلال بتسٍى ایتي  زاضايي اظ افطاز بؿياض
وى ضا تحول  بطویٌس،ٍ ِب فىط زضهاى وى  باقٌسهكىل ذَز 
افطازي و  ِِب ایي اذتلال هبتلا ّؿتٌس ِب ََض لابل وطزًس.  هي
تَخْي هَي لؿوتي اظ بسى هاًٌ س ؾط، ؾيٌِ، ولت تٌاؾتلي ٍ 
ِب هَ  وٌٌس. انطاض ٍ هيل ّاي بسى ذَز ضا هي یا ؾایط لؿوت
وٌسى زض ایي افطاز قسیس ٍ هطيي اؾت. بؼس اظ وٌسى هتَ، 
احؿاؼ وضاهف ٍ لصت هَلتي بتطاي ایتي افتطاز حانتل 
ّاي ضٍظاًِ ِب هَوٌي  ز بطاي ضّایي اظ تٌفطافا قَز. گاُ هي
فكاض ػهتبي  ،. با وٌسى هَ فطز وضام قسُوٌٌس پيسا هيؾَق 
 . )1-4( ًوایس ذَز ضا اظ ایي َطیك ترليِ هي
پطزاظاى بط ایي ػميس  ُّؿتٌس  با ایي ٍخَز هحمماى ٍ ًظطیِ
وٌي بيكتتط بتِ اذتتلالات  وِ اذتلالات هَوٌي ٍ پَؾت
ٍؾ َاؾي قبي  ِّؿتٌس تا ب  ِاذتلالات وٌتطل تىاًِ ٍ ِب ّويي 
زض َبمتِ اذتتلالات  5-MSDزليل ِب تاظگي ایي اذتلال زض 
ٌب سي قتسُ  خبطي ٍ اذتلالات هطتبٍ با وى زؾتِ -ٍؾ َاؼ
بيواض  ػازت وٌسى هَ ِب ََض تسضیدي ٍ ًاوگاّاًِ زض اؾت.
ٍ هوىي اؾت تا خایي وِ هٌدط بتِ وٌتسى  قَز قطٍع هي
ایي بيواضاى وٌسى هَ بيكتط توام هَّاي ؾط قَز ازاهِ یابس. 
بتِ لازض ِب وٌتطل ػول ذَز ًيؿتتٌس.  اها ،وٌٌس ضا ًا ىاض ًوي
تلال زضنتس هت َاضز بتا اذت  28ََض تمطیبي ایي اذتلال زض 
 DCOزیگتطي هاًٌ تس اذتتلالات ايتُطابي، افؿتطزگي، 
 citamuart-tsoP( DSTP)، redrosid evislupmoc-evissesbO(
)، اذتلال  ٍابؿتگي ِب ه َاز ٍ اذتلالات وٌتطل redrosid sserts
 ). 5تىاًِ ّوایٌسي زاضز (
قيَع ََل ػوط ٍؾ َاؼ هَوٌي حتسٍز یته زضنتس 
ِب تاظگي ِب ایي ًتيدتِ ). البتِ هحمماى 6بطوٍضز قسُ اؾت (
ًا س وِ قيَع ٍؾ َاؼ هَوٌي ضٍ ِب افعایف اؾتت ٍ  ضؾيسُ
ایي اذتلال ). 7زضنس ًيع بطوٍضز قسُ اؾت ( 3حتي حسٍز 
زّس ٍ ؾتيط  ٍ خٌؽ هؤًث ضخ هي بيكتط زض ؾٌيي ًَ خ ًَا ي
زّس وِ ْب بَزي ذتَز  هعهٌي زاضز. هُالؼات َ َلي ًكاى هي
 ). 8ن اؾت (ِب ذَزي ٍؾ َاؼ هَوٌي ذيلي ًاچيع ٍ و
 RKTILSغى هَؾَم ِب  زیسگاُ ظیؿتي ًيعپػٍّكگطاى 
، ًتس هطتبٍ زًا ؿتتِ َب ز  etteruoTوِ پيف اظ ایي با ؾٌسضم ضا 
ٍ ِب ایي ًتيدِ ضؾيسًس وتِ  هَضز هُالؼِ بيكتطى لطاض زازًس
ایي غى زض بيواضاى هبتلا ِب ٍؾ َاؼ هَوٌي ًيع تأثيطگتصاض 
زّتس وتِ هيتاًدي  اؾت. ػلاٍُ بط ایي، تحميمات ًكاى هي
زاضٍّتاي ػهبي زٍپاهيي ًيع با ایي اذتلال هطتبٍ اؾتت. 
ِب واض گطفتِ قسُ اؾتت  هَوٌي بؿياضي زض زضهاى اذتلال
باظخص باظزاضًسُ ّا هتؼلك ِب زؾتِ زاضٍیي  وِ بيكتطیي وى
 )IRSSیتا  rotibihni ekatpuer ninotores evitceleS( ؾطٍت ًَيي
 ایتي زؾتتِ فلَوؿتتيي تتطیي زاضٍ زض س. هؼتطٍف ٌباق هي
 ).9( اؾت )cazorP( یا پطٍظان )enitexoulF(
ّاي  بطاي ْب بَز ٍ زضهاى اذتلال هَوٌي َيفي اظ زضهاى
قٌاذتي اؾتفازُ قسُ اؾت وِ زض هَضز ًتایح  ظیؿتي ٍ ض ٍاى
ّتاي ّا اتفاق ًظط  ٍاحسي ٍخَز ًساضز. اظ بتيي زضهتاى  وى
 بيَفي تسبههاًٌ تس  ّتاي ضفت تاضي زضه تاىقتٌاذتي،  ض ٍاى
ؾتاظي،  ، پایف ٍ وٌتطل ذَز، حؿاؼظیؿتي) ذَضًا س (پؽ
اظ خولِ ٍ ًا عخاض زضهاًي  یازگيطي ضفتاض هؼاضو ٍ ًاّوؿاظ
 ّوکاراى ٍ ر٘ب عٖ ...فراش ٌاخت  ٖ -ش ٌاخٖت -تد ٍٗي هدل جدٗد رفتإر
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بتطاي  ّاي غيتط زاضٍیتي  تطیي زضهاى هٌاؾب تطیي ٍ قایغ
). 7ویتس ( بيواضاى هبتلا ِب اذتلال هَوٌي بتِ حؿتا هتي 
ي ٍ ظزایت زضهاًگط زض هسل ضفتاضي بيكتط ِب زًبتال قتطَي 
یازگيطي پاؾد هؼاضو اؾت ٍ ِب ػباضت زیگط بتِ بيوتاض 
ًا ساظ  ّاي بيط ًٍي ضا وِ ضُا قَز وِ هحطن وهَظـ زازُ هي
هَوٌي ّؿتتٌس، قٌاؾتایي وٌتس ٍ ضفتاضّتاي هؼتاضو ضا 
خایگعیي ًوایس. زضهاًگط زض هسل قٌاذتي بيكتط بتِ زًبتال 
ًا ساظّاي قٌاذتي ٍ زض ًٍي اؾت وِ باػث ّيداى هٌفي ٍ  ضُا
قَز ٍ هَوٌي ضا ِب زًبتال زاضز؛ ٌب تابطایي  ٌف زض فطز هيت
زضهاًگط زض هسل قتٌاذتي بيكتتط زًبتال انتلات ٍ ت ييتط 
اًتساظ ّيدتاى هٌفتي  ّاي هؼيَ  ٍ غيط هٌُمي ضُا قٌاذت
 اؾت.
 تتلاـ وتطز تتا یته هتسل چٌتس بؼتسي oteusnaM
) ٍ فطاگيط ضا زض هَضز ٍؾ َاؼ هَوٌي hcaorppa detargetnI( 
ِب زًبال ایي هؿأِل َب ز وِ چطا تتلاـ بتطاي  ٍا اضایِ زّس.
وهيع ًيؿت؟ ٍ بتِ  زضهاى اذتلال ٍؾ َاؾي هَوٌي هَفميت
ّاي  ایي ًتيدِ ضؾيس وِ بيي بيواضاى هبتلا ِب هَوٌي تفاٍت
فطزي ظیازي ٍخَز زاضز ٍ یه هسل  ٍاحس خ َابگَي ایتي 
زض تلاـ َب ز تا هسلي اضایتِ زّتس  oteusnaMبيواضاى ًيؿت. 
خاهؼي بطاي بيكتط بيواضاى هبتلا ِب هَوٌي باقتس.  وِ تبييي
بط َبك هسل ٍا ّن ػ َاهل زض ًٍي ٍ ّن بيط ًٍتي زض اذتتلال 
هَوٌي زذيل ّؿتٌس ٍ هؼتمس اؾت وتِ ػ َاهتل قتٌاذتي 
(باٍضّا ٍ افىاض)، ػاَفي (حالات ّيداًي افطاز)، حطوتتي 
(اػوال فيعیىي)، حؿي (زیس، لوؽ  .ٍ..) ٍ ػ َاهل هحيُتي 
ي اذتلال هَوٌي زضگيط ٍ با یىسیگط تؼاهتل قٌاؾ زض ؾبب
 ). 01زاضًس (
ِب ََض ولي َطفساضاى ضٍیىطز یىپاضچِ بط ایتي بتاٍض 
ّاي غًتيىي اظ َطیك ػ َاهل ظیؿتي هاًٌ تس  ّؿتٌس وِ خٌبِ
ؾيؿتن ؾطت ًَيي ٍ زٍپاهيي فطز ضا وهسُ ٍؾت َاؼ هتَوٌي 
ؾاظي ػاهلي قَز ٍ ِب زًبال  وٌس ٍ اگط فطز زچاض قطَي هي
ّاي اؾتطؾي هحيُي ضا بيف بطوٍضز وٌس، احتوال  بِوى خٌ
ضٍز. ِب ػباضت زیگتط،  ابتلاي ٍا ِب ٍؾ َاؼ هَوٌي بالا هي
ایي زیسگاُ بط ایي ػميسُ اؾت وِ بتِ زلایتل اضثتي ػتسم 
قَز ٍ ایي ػسم تؼتازل بتِ ٍؾتيلِ  تؼازلي زض فطز ایداز هي
ػ َاهل زض ًٍي هاًٌ س ػ َاهل قتٌاذتي، ضفتتاضي ٍ ّيدتاًي ٍ 
گطزز  هحيُي هاًٌ س ذؿتگي ًاقي اظ هحيٍ تكسیس هيػ َاهل 
وٌس تتا بتِ ٍؾتيلِ ضفتاضّتاي  ٍ ِب زًبال وى فطز تلاـ هي
 ٍؾ َاؾي هاًٌ س هَوٌي ػسم تؼازل زض ًٍي ضا تؿىيي زّس. 
ػلاٍُ بط ػ َاهل بيط ًٍي ٍ زض ًٍي شوط قسُ زض ضٍیىطز 
)، هسل اضایِ قسُ زض پػٍّف حايط بط ایتي 01( oteusnaM
ػاهل فطاقٌاذتي ًيع بتا ػاهتل ضفتتاضي ٍ  ػميسُ اؾت وِ
 -قتٌاذتي  -قٌاذتي تؼاهل زاضز. زض هسل اضایِ قسُ ضفتتاضي 
) اػتماز بط laroivaheB-evitingoC-evitingocateMفطاقٌاذتي (
ت ًَا س قطٍع وٌٌتسُ هكتىل  ایي اؾت وِ ػاهل قٌاذتي هي
باقس،  ٍلي بطاي قست بركيسى ِب هكىل ًياظ ِب تؼاهتل بتا 
اذتي ٍ ضفتاضي زاضز. ِب ػبتاضت زیگتط، ایتي ػ َاهل فطاقٌ
ػ َاهل لاظم ٍ هلعٍم یىسیگط ّؿتٌس ٍ ِب ََض هؼوَل خسا اظ 
وٌٌس. بطاي زضن هسل ِب َتَض هطحلتِ  ّوسیگط ػول ًوي
 قَز: هسل تسٍیٌي تَييح زازُ هي
ّتاي زض ایي هسل اػتماز بط ایي اؾت وِ ابتسا قتٌاذت 
ِ ََض تمطیبتي وٌس وِ ایي هطحلِ ب هٌفي ِب شّي ذَُض هي
زّس ٍ یته  زض شّي ٍ واضوطز قٌاذتي بيكتط افطاز ضخ هي
ّاي هٌفي  هطحل  ِِب ًؿبت َبيؼي اؾت؛ یؼٌي حًَض قٌاذت
(افىاض، تىاً  ٍِ تهاٍیط) ِب هؼٌي اذتلال ًيؿت. ًتایح بطذي 
). هوىتي 11-41وٌس ( تحميمات ًيع اظ ایي ایسُ حوایت هي
ّتاي قتٌاذت  اؾت ایي ؾؤال زض شّي ایداز قَز وِ اگط
قَز، پؽ چِ ػتاهلي باػتث ایتي  هٌفي باػث اذتلال ًوي
 اذتلال اؾت؟
فطاقٌاذتي ِب ایتي  -قٌاذتي -زض هسل اضایِ قسُ ضفتاضي
قَز. زض ایي هسل اػتماز بط ایي اؾت وِ  ؾؤال پاؾد زازُ هي
 ّتتاي هٌفتتي زیتتس ٍ ًگتتاُ هتتا ًؿتتبت بتتِ قتتٌاذت 
ّتا  هيعاى وىت ًَا س باػث افعایف  ) هيsnoitingoc evitageN( 
ّاي هٌفتي شّتي  قَز. بطاي هثال اگط ها ًؿبت ِب قٌاذت
ذتَز، زیتس ٍ ًگتاُ هٌفتي =باٍضّتاي هٌفتي فطاقتٌاذتي 
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ّا ضا غيط  )< زاقتِ باقين ٍ وىsfeileb evitagen evitingocateM(
ّا  تطؾين ٍ وى ّا هي َبيؼي بسًا ين، بؼس اظ هستي اظ ٍخَز وى
ٍ تطؾتٌان زًا ؿتتي  ). ذُطًان51زًا ين ( ضا ذُطًان هي
قتَز.  ) هيyrrow ateMّاي هٌفي باػث فطًا گطًا ي ( قٌاذت
) هوىي اؾت زض ذيلي اظ افطاز ضخ زّتس ٍ yrroWًگطًا ي (
تط اؾت ٍ ِب ََض  باػث بيواضي ًكَز،  ٍلي فطًا گطًا ي خسي
). 51، 61وٌتس (  هؼوَل افطاز ضا ِب ؾَي بيواضي ّسایت هي
وِ باٍض هٌفي ًؿبت  زض هسل هصوَض ًيع اػتماز بط ایي اؾت
قَز ٍ بتِ زًبتال  ّاي هٌفي باػث فطًا گطًا ي هي ِب قٌاذت
گيطًس ِب ّط ًحتَي اظ  فطًا گطًا ي اؾت وِ افطاز تهوين هي
ّاي هٌفي ذلاني ٍ ضّایي یاٌب س. زض ایتي هطحلتِ  قٌاذت
افطاز بطاي واّف فطًا گطًا ي اظ ضّا بطزّاي وٌتتطل افىتاض 
اضّتتتاي ٍؾ َاؾتتتي ) ٍ ضفتseigetarts lortnoc thguohT(
 وٌٌس.  ) هاًٌ س هَوٌي اؾتفازُ هيsruoivaheb evislupmoC(
ضّا بطزّاي وٌتطل افىاض قاهل ضّا بطزّایي اؾتت وتِ 
ّاي هٌفتي اؾتتفازُ  بطاي وٌتطل ٍ حصف افىاض ٍ قٌاذت
پطتتي ٍ گطزز. اظ خولِ ایي ضّا بطزّا ؾطو َبي، حت َاؼ  هي
ل بتا حصف ّؿتٌس. اؾتفازُ اظ ایي ضّا بطزّا ِب َتَض هؼوت  َ
قَز؛ چطا و  ِتلا  ـبطاي وٌتطل ٍ حصف  قىؿت ه َاخ  ِهي
ّاي هٌفي زض بيكتط ه َالغ ِب خاي وتاّف هيتعاى  قٌاذت
گطزز. افطاز بطاي  ّا هي ّاي هٌفي باػث افعایف وى قٌاذت
واّف فطًا گطًا ي ػلاٍُ بط ضّا بطزّتاي وٌتتطل افىتاض اظ 
 وٌٌس. ضفتاضّتاي  ضفتاضّاي ٍؾ َاؾي ٍ ایوٌي ًيع اؾتفازُ هي
ٍؾ َاؾي ِب ََض هَلت احؿاؼ وضاهف ٍ ضيایت ِب فتطز 
زّس،  ٍلي زض زضاظهست باػث هاًسگاضي ایي ض ًٍس هؼيَ  هي
 ).71قَز ( هي
زّس وتِ بتطاي تبيتيي  هطٍض پيكيٌِ پػٍّكي ًكاى هي
ّاي هرتلفي اضایِ قسُ اؾت، اها  اذتلال ٍؾ َاؼ هَوٌي هسل
ٍؾت َاؼ  بيٌي اذتتلال  ّا یا زض تبييي ٍ پيف بيكتط ایي هسل
ًگتط ٍ هَوٌي ًات َاى ّؿتٌس ٍ یا زض تبييي ایي اذتلال وتل 
چٌس بؼسي ًيؿتٌس. هسل اضایِ قسُ زض ایي پتػٍّف خْتت 
خبطاى بركي اظ ایي ًمم تسٍیي قس. ّسف انلي پػٍّف 
 -قٌاذتي -حايط، بطضؾي ٍ اػتباضیابي هسل تسٍیٌي ضفتاضي
 فطاقٌاذتي بطاي تبييي اذتلال ٍؾ َاؼ هَوٌي َب ز.
 
 يبررس روش
خاهؼِ وهاضي ایي پػٍّف ضا ّوِ بيواضاى ؾطپایي هبتلا 
 1931-29ِب اذتلال ٍؾ َاؼ هَوٌي قْط انفْاى زض ؾتال 
و  ِپػٍّف اظ ًَ ع ّوبؿتگي ٍ  تكىيل زازًس. با تَخ  ِِب ایي
ؾاظي َب ز، لاظم ًبَز وِ ول افطاز ًو ًَِ هبتلا ِب اذتلال  هسل
ّتا ٍ  عیٌٍِ باليٌي باقٌس. ِب ّويي زليل بطاي خلَگيطي اظ ّ
ّتاي افعایف تؼساز ًو ًَِ بطاي بطضؾي ض ٍایي هتسل، ًو ًَت  ِ
اي اظ افتطاز هطاخؼتِ گيطي ذَقت  ِ پػٍّف ِب ضٍـ ًو ًَِ
ّتاي پعقتىي ًا ترتا  وٌٌسُ ِب هطاوع هكاٍضُ ٍ وليٌيه
قسًس. خْت تؼييي حدن ًو ًَِ اظ ضٍـ بطوٍضز حدن ًو ًَِ 
ػٍّف وِ زض ایي پ اؾتفازُ گطزیس. با تَخِ ِب ایي narhcoC
) ٍ بتِ زًبتال وى ًا حتطاف Nتؼساز  ٍالؼي خاهؼِ وهتاضي ( 
) ًاهؼلَم َب ز؛ ٌب ابطایي اظ فطهَل هبتٌي بط Sاؾتاًساضز خاهؼِ (
هدصٍض ًا حطاف اؾتاًساضز ًو ًَِ خْت بطوٍضز حدن ًو ًَتِ 
وهاضي اؾتفازُ گطزیس. زض ایي ضاؾتا با تَخِ ِب ًاهؼلَم َب زى 
ز تا با گعیٌف تؼتسازي ) ًياظ َبSًا حطاف اؾتاًساضز خاهؼِ (
ًفط ًباقٌس، ًؿبت ِب  03ًو ًَِ وهاضي وِ ْب تط َب ز ووتط اظ 
). ِب ّويي خْتت 81بطوٍضز ًا حطاف اؾتاًساضز السام قَز (
ًفتطي  04بطاي تؼييي حدن ًو ًَتِ، ابتتسا ًو ًَتِ همتسهاتي 
ٍ  ٍاضیاًؽ ِب زؾت وهتسُ اظ ًو ًَتِ ٍا ل زض  گعیٌف قسًس
 :فطهَل ظیط خایگصاضي قس
   
)  ⁄   (
 
  
 
  
 
ًفطي بطاي هُالؼِ حايط  006ًتایح ًكاى زاز وِ ًو ًَِ 
ًفط ًا ترا قسًس  046باقس. با ایي ٍ خَز،  وافي ٍ هٌاؾب هي
ّا، بط  ًاهِ وِ زض نَضت ضیعـ ٍ هكىلات تىويل پطؾف
 5ّا،  حدن انلي ًو ًَِ ایطازي  ٍاضز ًباقس. اظ هياى توام ًو ًَِ
ّا اظ ًو ًَِ حصف ٍ  ًِاه هَضز ِب زليل تىويل ًالم پطؾف
ًفط هَضز تحليل لطاض گطفت. زاقتي  536ّاي  زض ًْ ایت زازُ
حسالل ؾ َاز زیپلن، بؿتطي ًبَزى، ّا ل قْط انفْاى َب زى، 
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ؾال، ضيایت ٍ  51-05فاضؾي ظباى َب زى، زاهٌِ ؾٌي بيي 
ّا اظ خولِ هؼياضّاي ٍضٍز ِب  ّوىاضي قطوت وٌٌسُ
قاهل افطازي  ّاي ذطٍج ًيع پػٍّف حايط َب ز. هؼياض
 قس وِ هؼياضّاي ٍضٍز ضا ًساقتٌس. هي
هميتتاؼ هتتَوٌي بيواضؾتتتاى ػوتتَهي هاؾاچَؾتتت  -1
-HGMیتا  elacs gnillup riah latipsoh lareneg sttesuhcassaM(
 )SPH
ؾتؤالي خْتت  7ایي همياؼ یه همياؼ ذَزؾتٌدي 
 SPH-HGMباقتس. هميتاؼ ؾٌدف ضفتاضّاي هتَوٌي هتي 
فطا ًٍا ي، قست ٍ وٌتطل هيل ٍ انطاض هَوٌي ضا زض یه هاُ 
اي زضخت  ِ 5زض َيف ليىطت  SPH-HGMؾٌدس. همياؼ  هي
 82قَز ٍ ًوطُ نفط فمتساى ػلایتن ٍ ًوتطُ  ٌب سي هي ضتبِ
). ایي هميتاؼ زض ّتط زٍ 7زّس ( ًْ ایت وؾيب ضا ًكاى هي
). 7، 91گطٍُ باليٌي ٍ غيط بتاليٌي اؾتتفازُ قتسُ اؾتت ( 
) ;  0/98) (ycnetsisnoc lanretnIزض ًٍي هُلتَ ( ّوؿاًي 
) ٍ پایایي اظ ًَ ع باظوظهتایي 7ٍ ّوىاضاى ( nehtueKتَؾٍ 
) بتِ ٍؾتيلِ r;  0/79) (ytilibailer tseter–tseTهَضز لبتَل ( 
) ِب زؾت وهس. ض ٍایتي 02ٍ ّوىاضاى ( navilluS'Oپػٍّف 
حوایت  SPH-HGM) اظ همياؼ ytidilav tnegrevnoCّوگطا (
وٌس ٍ ًكاى زٌّسُ ّوگطایتي بتالاي ایتي هميتاؼ بتا  هي
). زض 02باقس ( ّاي ؾٌدف ايُطا  ٍ افؿطزگي هي همياؼ
ضا ٌّداضیابي وطز.  SPH-HGMایطاى ًيع ضبيؼي ًؿرِ فاضؾي 
زض ًو ًَِ ایطاًتي اظ  SPH-HGMًتایح هُالؼِ ٍا ًكاى زاز وِ 
 ahpla shcabnorCض ٍایي ّوگطا، تكريهي ٍ پایایي اظ ًتَع 
 ).12هٌاؾبي بطذَضزاض اؾت (
 noitrotsid evitingoCّاي قتٌاذتي (  ًاهِ تحطیف پطؾف -2
 )22) (SDCیا   elacs
ؾٌدس وِ ػباضت  ًاهِ تحطیف قٌاذتي ضا هي ایي پطؾف
اظ الف. ذَزؾطظًكي،  . زضهاًسگي، ج. ًاهيسي، ز. اقت ال 
 04باقس. ایي هميتاؼ قتاهل  شٌّي با ذُط ٍ اتفالات بس هي
. قطوت وٌٌسگاى پاؾد ذَز ضا زض یه همياؼ ؾؤال اؾت
اي (اظ وتاهلاد زضؾتت تتا وتاهلاد ًازضؾتت) پتٌح زضخت  ِ
 002تا  0وٌٌس. زاهٌِ ًوطُ ّط پاؾد زٌّسُ اظ  گصاضي هي ًوطُ
ًاهتِ بتالاي  ایي پطؾف ahpla shcabnorCهت يط اؾت. همساض 
). زض پػٍّف حايط ض ٍایي ٍ 22گعاضـ قسُ اؾت ( 0/79
ًاهِ  ًاهِ هحاؾبِ قس. ّبؿتگي بيي پطؾف ؾفپایایي ایي پط
ّتاي ًاواضاهتس ٍ ّاي قٌاذتي با هميتاؼ ًگتط  ـ تحطیف
ًاهِ افىاض ذَزایٌس ًكاى زٌّتسُ ض ٍایتي ّوگطایتي  پطؾف
ّاي قٌاذتي اؾت. ّوچٌيي زض تحميتك  ًاهِ تحطیف پطؾف
بتِ زؾتت  0/39ًاهِ  پطؾف ahpla shcabnorCحايط هيعاى 
 ).12ابل لبَل اؾت (وهس وِ ًكاى اظ پایایي ل
 elacs edutitta lanoitcnufsyDّاي ًاواضاهس ( همياؼ ًگطـ -3
 )SADیا 
ایي ابعاض همياؾي ذَزگعاضقي اؾت وِ بطاي ؾتٌدف 
ٍ  namssieWّا ٍ ػمایس هٌفتي تَؾتٍ  ٍاضُ ّا، َطت ًگطـ
). ایتي هميتاؼ وتِ یىتي اظ 32فطّا ن قسُ اؾتت (  kceB
ّتاي قتٌاذتي تطیي ابعاضّا زض حيُِ پتػٍّف  قٌاذتِ قسُ
اي  زضخِ 7ػباضت زاضز وِ بط اؾاؼ یه همياؼ  04اؾت، 
 SADٌب تسي قتسُ اؾتت. هميتاؼ ِب ؾبه ليىطت زضخت  ِ
ؾٌدس. يتطایب  اي ٍ باٍضّاي بيٌابيٌي ضا هي باٍضّاي ّؿتِ
ٍ  ahpla shcabnorCتفازُ اظ يتطیب پایایي ایي همياؼ با اؾ
گعاضـ قسُ اؾتت.  0/37ٍ  0/09باظوظهایي وى ِب تطتيب 
َلبي، ًيتاظ بتِ  ایي همياؼ قاهل چْاض ػاهل ظیطٌب ایي ووال
 -پصیطي تأیيس زیگطاى، ًياظ ب  ِضايي وطزى زیگطاى ٍ وؾيب
 باقس.  اضظقيابي ػولىطز هي
 thguoht citamotuAًاهتتِ افىتتاض ذَزایٌتتس (  پطؾتتف -4
 ) 42) (QTAیا  eriannoitseuq
ؾؤالي، فطا ًٍا ي افىاض ذَزایٌس هٌفتي  03ًاهِ  ایي پطؾف
ػبتاضت هٌفتي زض هتَضز ذتَز زض ایتي  03ؾتٌدس.  ضا هي
ًاه  ِفْطؾت قسُ اؾت وِ فطز بایس تدطِب افىاض ذَز  پطؾف
گتصاضي بتِ ضا زض ََل ّفتِ گصقتِ هكرم وٌتس. ًوتط ُ
وتِ ٍا لتات) (ّ 5(ّيچ ٍلت) تا  1نَضت َيف ليىطت 
باقس. پایایي ایتي وظهتَى اظ ًتَع ّوؿتاًي زض ًٍتي ٍ  هي
 ). 52ِب زؾت وهسُ اؾت ( 0/08باظوظهایي وى بالاي 
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یا  eriannoitseuq noitingocateMًاهِ فطاقٌاذت ( پطؾف- -5
 )QCM
ًاهتِ فطاقتٌاذت بتِ  ًاهِ فطم وَتاُ پطؾف ایي پطؾف
ُ هٌظَض ؾٌدف باٍضّاي فطاقٌاذتي ز ٍباضُ تدسیس ًظط قتس 
ؾؤال زاضز وِ ّط وظهتَزًي بتِ ؾتؤالات بتِ  03اؾت ٍ 
اي (ه َافك ًيؿتن، تا حسٍزي ه َافمن، ِب  نَضت چْاض گعیٌِ
). ایي 62زّس ( ََض هتَؾٍ ه َافمن ٍ ذيلي ه َافمن) پاؾد هي
گتصاضي ًوتط ُ 4ٍ  3، 2، 1ّا ِب تطتيب بتا ًوتطات  گعیٌِ
ز هؤلفتِ اػتوتا  5ًاهِ فطاقٌاذت  ًا س. فطم وَتاُ پطؾف قسُ
)، باٍضّاي هثبتت زض هتَضز ecnedifnoc evitingoCقٌاذتي (
)، ذَزوگتاّي قتٌاذتي، sfeileb yrrow evitisoPًگطاًتي (
ًاپتصیطي افىتاض ٍ ذُتط باٍضّاي هٌفي زض هتَضز وٌتتطل 
) ٍ باٍضّتایي زض regnad dna ytiliballortnocnu tuoba sfeileB(
 ahpla shcabnorCؾٌدس. يتطیب  هَضز ًياظ ِب وٌتطل ضا هي
 0/27ٍ  0/39اي اظ  ّاي وى زض زاهٌِ ًاهِ ٍ هؤلفِ ایي پطؾف
گعاضـ قسُ اؾت. يطیب پایایي باظوظهایي فتطم وَتتاُ 
 ِب زؾت وهس.  0/37ًاهِ فطاقٌاذت  پطؾف
-evissesbOهمياؼ ؾٌدف ضفتاضي اذتلالات ٍؾ َاؾتي (  -6
 ) SBCOیا  elacs roivaheb evislupmoc
همياؼ ؾٌدف ضفتاضي اذتلالات ٍؾ َاؾي یه وظهَى 
ؾتاظ زض ؾؤالي اؾت وتِ ضفتاضّتاي هكتىل  8ذَزؾٌدي 
زّتس. ایتي وظهتَى  اذتلالات ٍؾ َاؾي خبطي ضا ًكاى هي
 4تتا  0اي اظ  گعیٌِ 5هحمك ؾاذتِ بط پایِ همياؼ ليىطت 
گصاضي قسُ اؾت. ابؼاز ایي هميتاؼ قتاهل ضفتاضّتاي  ًوطُ
تاضّاي اختٌابي ٍ ضفتاضّاي ٍؾ َاؾتي ؾاظ، ضف ایوٌي ٍ ذٌثي
ًاهتِ زض هُالؼتِ  ؾٌدي ایي پطؾف ّاي ض ٍاى اؾت. ٍیػگي
 shcabnorCضبيؼي ِب زؾت وهس وِ ِب ایي تطتيب يطایب 
 0/78ّفتِ) ِب تطتيب  3ٍ باظوظهایي (ِب فانلِ ظهاًي  ahpla
َب ز. ّوچٌيي وظهَى زاضاي ض ٍایي هحت َا ٍ نتَضي  0/18ٍ 
ض ٍایي ؾاظُ با اؾتفازُ اظ تحليل ػ َاهل  ه ُل َبي َب ز ٍ بطضؾي
ػاهتل ضفتاضّتاي  4اوتكافي با چطذف ًْ ایي  ٍاضیواوؽ، 
ؾاظ، اختٌابي ٍ ٍؾ َاؾتي ضا ًكتاى زاز وتِ زض  ایوٌي، ذٌثي
ًاهتِ ضا تبيتيي وتطز  زضنس اظ  ٍاضیاًؽ پطؾف 76هدوَع 
 ). 12(
ّاي تَنتيفي، ّوبؿتتگي،  زض پػٍّف حايط اظ وهاضُ
هؼتازلات ؾتاذتاضي بتا اؾتتفازُ اظ یابي  ضگطؾيَى ٍ هسل
خْت تأیيس هتسل تتسٍیي  SOMAٍ  61 SSPSافعاضّاي  ًطم
ٍ ضگطؾتيَى  nosraePقسُ اؾتفازُ گطزیتس. اظ ّوبؿتتگي 
ّتاي ّاي ضاُب ِ ٍ اظ قتاذم  چٌسگاًِ بطاي بطضؾي فطييِ
ّتاي ّاي همتهتس هتسل ٍ قتاذم  ولي بطاظـ، قاذم
تتسٍیي  اي خْت بطضؾي بطاظـ هسل پيكتٌْازي   ٍ همایؿِ
 قسُ اؾتفازُ قس. 
خْت ضػایت هلاحظات اذلالي زض ایي پتػٍّف، بتِ 
قطوت وٌٌسگاى پػٍّف تَييح زازُ قتس وتِ وًتاى زض 
پػٍّكي وِ لهس زاضز ؾاذت ٍ بطضؾي یه هسل زضهتاًي 
خسیس ضا بط ضٍي ػلاین ٍؾ َاؼ بطضؾتي ًوایتس، قتطوت 
وٌٌس. ّوچٌيي يوي پاؾد ِب توتام ؾتؤالات قتطوت  هي
ِ هطاخؼيي َا ويٌاى زازُ قس وِ َا لاػات هطتبٍ وٌٌسگاى، ب
ّا ِب نَضت هحطهاًتِ بتالي ذ َّا تس هاًتس ٍ ًتتایح  با وى
گيطي ولي ٍ ًِ فتطزي  پػٍّف ِب نَضت وهاضي ٍ ًتيدِ
ّا اذتياض واهل زاضًس وِ زض پػٍّف  هٌتكط ذ َّا س قس ٍ وى
قطوت ًىٌٌس یا زض ّط هطحلِ وِ بر َّا ٌس اظ ازاهِ پػٍّف 
 ًا هطاف زٌّس.
 
 نتايج
بطاي بطضؾي هسل ٍ ؾٌدف ض ٍایي وى اظ هسل هؼازلات 
اؾتفازُ قس. لابتل شوتط  cihparG somAؾاذتاضي ِب ٍؾيلِ 
ذُتي بتيي هت يطّتاي ّاي ػسم ّتن  فطو اؾت وِ پيف
 noitalfni ecnairaV( FIV، ecnareloTبيي بتا اؾتتفازُ اظ  پيف
باقس.  ذُي هي ) ًعزیه یه َب ز وِ ًكاى اظ ػسم ّنrotcaf
-nibruDػسم ضاُب ِ بيي ذُاّا ًيتع بتا اؾتتفازُ اظ وظهتَى 
ًبَز ٍ ًكاى اظ ّوبؿتتگي  2ؾٌديسُ قس وِ بالاي  nostaW
بيي ذُاّا ًيؿت. ّوؿاًي زض پطاوٌتسگي ًوتطات بتطاي 
بيي ٍ ًطهال َب زى تَظیغ ًوطات هت يط هلان  هت يطّاي پيف
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 ٕابٍا ر ّٕا  ّ سِت با ٍر ّا  ٕفراش ٌاخت  ٖهثبت
 
 
 
 
تفازُ اظ ًوَزاضّاي بهطي ؾٌديسُ قس. با تَخِ بتِ ًيع با اؾ
ّا ساف پػٍّف زض ایي لؿوت هسل ٍ تبييي هفَْهي وى ٍ 
ّوچٌيي خْت ؾٌدف ض ٍایي هسل، يطایب اؾتاًساضز هسل ٍ 
 قاذم بطاظـ هسل اضایِ قس.
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لابل هكاّسُ اؾت، باٍضّتاي  1ّواى ََض وِ زض قىل 
ًا ساظ ٍ ػلت ػومي  اي ٍ باٍضّاي هثبت فطاقٌاذتي ضُا ّؿتِ
اي  هكىل ّؿتٌس وِ با یىسیگط تؼاهل زاضًس. باٍضّاي ّؿتِ
اظ َطیك باٍضّاي بيٌابيٌي ٍ تحطیف قٌاذتي ِب ََض غيتط 
هؿتمين با افىتاض ذَزایٌتس ضاُب تِ زاضز ٍ باٍضّتاي هثبتت 
اقٌاذتي ًيع اظ َطیك تحطیف قٌاذتي ِب ََض غيط هؿتمين فط
بط افعایف افىاض ذَزایٌس هٌفي تأثيط زاضز. افتعایف افىتاض 
ذَزایٌس هٌفي ًيع با افعایف فطًا گطًا ي ضاُب ِ هؿتميوي زاضز؛ 
ِب ػباضت زیگط، فطًا گطًا ي ًمف هيتاًدي ضا زض اثطگتصاضي 
فتتاضي ٍ ّتاي ض ّاي قٌاذتي ٍ فطاقٌاذتي بط هؤلفت  ِ هؤلفِ
وٌس. ّواى ََض وِ زض هسل  ضّا بطزّاي وٌتطل افىاض ایفا هي
ًظطي تَييح زازُ قس، ػاهل ضفتاضي ٍ ضّا بطزّاي وٌتتطل 
 افتس. فىط ِب زًبال فطًا گطًا ي اتفاق هي
 
 ٘ب ي رگرس٘ ًَٖ استًا دارد ّر ٗ ک از هتغ٘رّا  ٕ٘پ ش ّإ ٍزى .1جدول 
 روابط مستقیم
 داری سطح معني ateB خطای استاندارد
 ملاک بین پیص
 2/322 2/;8 2/432 باورهای بینابیني ای باورهای هسته
های  تحريف باورهای مثبت فراضناختي
 ضناختي
 2/322 2/43 2/332
 2/322 2/38 2/962 های ضناختي تحريف باورهای بینابیني
 2/322 2/89 2/432 افکار خودايند منفي های ضناختي تحريف
 2/322 2/37 2/462 فرانگراني افکار خودايند منفي
 2/322 2/83 2/282 راهبرد کنترل افکار فرانگراني
 2/322 2/77 2/:52 رفتارهای وسواسي فرانگراني
 2/322 2/73 2/742 رفتارهای وسواسي راهبرد کنترل افکار
 2/322 2/95 2/532 اختلال موکني رفتارهای وسواسي
 2/322 2/86 2/432 اختلال موکني راهبرد کنترل افکار
 هاي رگرسيوني استاندارد < وزىateB
 
اي ، هت يط باٍضّتاي ّؿتت  ِ1ّاي خسٍل  بط اؾاؼ یافتِ
وٌس ٍ ب  ِزًبال وى ًيع هت يط  بيٌي هي باٍضّاي بيٌابيٌي ضا پيف
ّتاي قتٌاذتي ضا  بيٌي تحطیف باٍضّاي بيٌابيٌي ت َاى پيف
زاضز. ػلاٍُ بط هت يط باٍضّتاي بيٌتابيٌي، باٍضّتاي هثبتت 
ّاي  حطیفزاضي بط ضٍي هت يط ت فطاقٌاذتي ًيع ِب ََض هؼٌي
ّتاي قٌاذتي تأثيطگصاض اؾت. ِب زًبال افتعایف تحطیتف 
بيٌي افىاض ذَزایٌس هٌفي ًيتع افتعایف  قٌاذتي، ت َاى پيف
یابس ٍ ِب تبغ افعایف افىاض ذَزایٌس هٌفي، فطًا گطًا ي ًيع  هي
بيٌتي ضفتاضّتاي  بيٌي اؾت. فطًا گطًا ي ت َاى پيف لابل پيف
ز. ضّا بطزّتاي ٍؾ َاؾي ٍ ضّا بطزّاي وٌتطل افىتاض ضا زاض 
زاضي ضفتاضّتاي ٍؾ َاؾتي ضا  وٌتطل افىاض ًيع ِب ََض هؼٌي
وٌتس. زض ًْ ایتت ضفتاضّتاي ٍؾ َاؾتي ٍ بيٌتي هتي پتيف 
ضّا بطزّاي وٌتطل افىاض زض هتسل تطؾتين قتسُ بتِ َتَض 
 هَوٌي ضا زاضز. بيٌي اذتلال زاضي ت َاى پيف هؼٌي
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 ٘ب ي ّا  ٕرگرس٘ ًَٖ استًا دارد ر ٍابط غ٘ر هستق٘ن ّر ٗ ک از هتغ٘رّا  ٕ٘پ ش ٍزى .2جدول 
 روابط غیر مستقیم
 داری سطح معني ateB
 ملاک متغیر میانجي بین پیص
 2/322 2/46 های ضناختي تحريف باورهای بینابیني ای باورهای هسته
 2/322 2/23 منفيافکار خودايند  های ضناختي تحريف باورهای مثبت فراضناختي
 2/322 2/86 افکار خودايند منفي های ضناختي تحريف باورهای بینابیني
 2/322 2/;5 فرانگراني افکار خودايند منفي های ضناختي تحريف
 2/322 2/6 راهبرد کنترل افکار فرانگراني افکار خودايند منفي
 2/322 2/63 رفتارهای وسواسي فرانگراني افکار خودايند منفي
 2/322 2/:4 اختلال موکني رفتارهای وسواسي فرانگراني
 2/322 2/83 اختلال موکني رفتارهای وسواسي راهبرد کنترل افکار
 هاي رگرسيوني استاندارد : وزنateB
زّس وِ وسام یه اظ هت يطّا هياًدي  ًكاى هي 2خسٍل 
اي اظ َطیك هياًدي هت يتط باٍضّتاي  ّؿتٌس. باٍضّاي ّؿتِ
ّتا) بتط ضٍي هت يتط ّتا ٍ ًگتط  ـ بيٌابيٌي (ل َاػس، فطو
گتصاضز. باٍضّتاي هثبتت ّاي قٌاذتي تأثيط هتي  تحطیف
فطاقٌاذتي اظ َطیك هياًدي تحطیف قٌاذتي بط ضٍي افىاض 
قتَز ٍ ي تأثيط گصاقتِ، باػث افعایف وى هتي ذَزایٌس هٌف
ّاي قتٌاذتي  باٍضّاي بيٌابيٌي ًيع اظ َطیك هياًدي تحطیف
بط ضٍي افىاض ذَزایٌس هٌفي تأثيط زاضز ٍ باػث افعایف وى 
 قَز.  هي
ّاي قٌاذتي اظ َطیك هياًدي افىتاض ذَزایٌتس  تحطیف
هٌفي بط ضٍي فطًا گطًا ي تتأثيط زاضز ٍ باػتث افتعایف وى 
قَز. ػلاٍُ بط ایي، افىاض ذَزایٌس هٌفي اظ َطیك هياًدي  هي
گصاضز  فطًا گطًا ي بط ضٍي ضّا بطزّاي وٌتطل افىاض تأثيط هي
افىاض ذَزایٌس هٌفي اظ َطیك  ٍ افعایف وى ضا زض پي زاضز ٍ
هياًدي فطًا گطًا ي بط ضٍي ضفتاضّاي ٍؾ َاؾي تأثيط گصاقتِ، 
طًا گطاًتي ٍ قتَز. زض ًْ ایتت ًيتع ف  باػث افعایف وى هي
ضّا بطزّاي وٌتطل افىاض اظ َطیك هياًدي ضفتاضّاي ٍؾ َاؾي 
 گصاضز.  هَوٌي تأثيط هي بط ضٍي اذتلال
ًكاى  1ّاي بطاظ  ـهسل فطيي هتٌاؾب با قىل  قاذم
بؼس اظ انلاحات پيكٌْاز قسُ ِب ٍؾيلِ  2زّس وِ همساض  هي
 ) ٍ2;  1/34، P;  0/90زاض َب ز ( غيط هؼٌي somAافعاض  ًطم
َب زى هسل یؼٌي بطاظـ ولتي ایي ًتيدِ حاوي اظ لابل لبَل 
هاًتسُ ّا اؾت. ضیكِ زٍم هياًگيي هطبؼات بتالي  وى با زازُ
) (وِ AESMRیا  noitamixorppa fo rorre erauqs naem tooR(
 0/330ّاي بطاظـ هسل اؾتت) بطابتط بتا  یىي اظ قاذم
ض زّس هسل اظ بتطاظـ ذت َبي بطذتَضزا  باقس ٍ ًكاى هي هي
ػٍّف وِ تؼساز هت يطّتاي هُالؼتِ پ  اؾت. با تَخِ ِب ایي
ّاي  حايط ظیاز ٍ حدن ًو ًَ  ِبالا َب ز ٍ همساض زیگط قاذم
 باقتس، همتساض  ولي بطاظـ ٍ همایؿِ هسل ًيع لابل لبَل هي
باقتس  ) لابل لبَل هيlaudiser naem tooR( RMRٍ  AESMR
اگتط  ). َبك هٌابغ هؼتبط وهتاضي 0/30ٍ  0/330(ِب تطتيب 
باقس، ًكتاى زٌّتسُ  0/50ووتط اظ  RMRٍ  AESMRهمساض 
 IFCبطاظـ ولي هسل با زازُ اؾت. ّوچٌتيي اگتط همتازیط 
) بالاي xedni siweL-rekcuT( ILT) ٍ xedni tif evitarapmoC(
افعایتس ٍ اظ باقس، ایي ذَز بط تأیيس هتسل فتَق هتي  0/09
لابتل  ILTٍ  IFC خایي وِ تؼساز ًو ًَِ ظیاز َب ز همتازیط  وى
 IFCP). همتساض 0/09ٍ  0/98لبَل ِب زؾت وهس (ِب تطتيب 
 ynomisraP( IFNP) ٍ xedni tif evitarapmoc ynomisraP(
حانل قتس وتِ  0/67ٍ  0/08) ِب تطتيب xedni tif demron
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 0/31بتِ  esolcpایي ذَز بط تأیيس هسل فَق افعٍز. همتساض 
 باقس.  هي همساض ذ َبي بطاي هسل 0/01ضؾيس وِ ػسز بالاي 
ػٍّف حايط  خایي وِ هت يطّاي هَضز ؾٌدف پ اظ وى
ّاي زیسگاُ قٌاذتي، ضفتاضي ٍ  ًاهِ ِب زلت ِب ٍؾيلِ پطؾف
ّا ت ييطي ایداز  ؾاظي وى فطاقٌاذتي ؾٌديسُ قس ٍ زض هفَْم
ًگطزیس ٍ فمٍ بط اؾاؼ هسل هفَْهي پػٍّف حايط ض ٍابٍ 
وتطز وتِ  ت َاى ازػتا  ّا هَضز اضظیابي لطاض گطفت، هي وى
ؾاظي ٍ  ّا ٍ هت يطّاي هَضز پػٍّف ًعزیه ِب هفَْم ؾاظُ
ّا اؾت. ػلاٍُ بط ایي، هسل هصوَض ػتلاٍُ  ًظطي  ٍالؼي وى
بط تأیيس وهاضي زض پػٍّف، زض هُالؼِ زیگطي ًيع اظ لحاِ 
) وتِ 72اثطبركي زضهاًي هَضز بطضؾي لطاض گطفتِ اؾت (
واضاى هبتلا ِب ًكاى اظ ض ٍایي هسل زض تبييي ٍ زضهاى بطاي بي
اذتلال هَوٌي زاضز. ّوچٌتيي هتسل پتػٍّف حايتط زض 
ًاهِ زٍضُ زوتطي خْت تبييي اذتتلالات هتطتبٍ بتا  پایاى
 -وٌي، اذتلال ٍؾت َاؼ  اذتلال هَوٌي هاًٌ س اذتلال پَؾت
اخباضي ٍ اذتلال بسقىلي بسى هَضز اضظیابي لطاض گطفت ٍ 
 اثطبركي وى تأیيس قس وتِ ًكتاى اظ لتسضت تبيتيي هتسل 
 پػٍّف زاضز.
 
 بحث 
 -هُالؼِ حايط با ّسف تسٍیي ٍ اػتباضیابي هسل ضفتاضي
تبييي اذتلال ٍؾت َاؼ هتَوٌي  فطاقٌاذتي بطاي -قٌاذتي
ًا دام قس. بطاي زؾتيابي ِب ایي ّسف ٍ بتط اؾتاؼ پيكتيٌِ 
)، 12، 82-03ًظطي ٍ پػٍّكي ٍ تداض وليٌيىي هؤلفاى (
هسل هَضز ّسف تسٍیي ٍ اظ لحاِ ض ٍایي ؾاذتاضي ٍ پایایي 
ّاي هَضز هُالؼِ هَضز وظهَى لطاض گطفت. زض ایتي  با زازُ
اضّتاي اختٌتابي، ٍؾ َاؾتي ٍ ّاي ضفتتاضي (ضفت  هسل هؤلفِ
اي، بيٌتابيٌي ٍ افىتاض قتٌاذتي (باٍضّتاي ّؿتت  ِ -ایوٌي)
فطاقٌاذتي (باٍضّاي هثبت ٍ هٌفي فطاقٌاذتي ٍ  -ذَزایٌس)
ضّا بطزّاي فطاقٌاذتي) زض تبييي اذتلال ٍؾت َاؼ هتَوٌي 
ّاي پػٍّف حايط اظ خْت اضتبتاٌ  لحاِ قسُ اؾت. یافتِ
ٍؾ َاؼ هَوٌي بتا ًتتایح ّاي قٌاذتي با اذتلال  بيي هؤلفِ
) ّور َاى اؾت ٍ اظ خولِ زلایتل وى 3، 4بطذي هُالؼات (
ت َاى ِب ٍخَز باٍضّاي ظیطٌب ایي ذيلي ولتي ٍ فطاگيتط،  هي
گيطاًِ ، هٌفي ٍ غيط هٌُمي زض ایتي  ًاپصیطي، ؾرت ًا ؼُاف
قَز فطایٌسّاي َبيؼي شّي  بيواضاى اقاضُ وطز وِ باػث هي
هٌدط بتِ افتعایف افىتاض با تحطیف قٌاذتي ّوطُا قَز ٍ 
) ٍ 13( slleWبا ًتایح  ذَزایٌس هٌفي زض وًاى گطزز. ایي یافتِ
وِ باٍضّاي هثبتت باػتث  ) هبٌي بط ایي23( gniKٍ  slleW
قَز، ّور َاى ٍ ّوؿَ اؾت. با ایتي  افعایف افىاض هٌفي هي
ّتاي ِب ایي هؿأِل اقاضُ ًساقت وتِ هؤلفت  ِ slleWٍخَز، 
گصاضي بط ضٍي اذتلالات ّيدتاًي فطاقٌاذتي اظ لحاِ تأثيط
هاًٌ س ٍؾ َاؼ با ػاهل قٌاذتي ٍ ػاهل ضفتاضي تؼاهل زاضًتس 
ّاي ضفتتاضي  ). ًتایح هُالؼِ اظ خْت اضتباٌ بيي هؤلفِ13(
ٍ ّوىتاضاى  renhcuZبا اذتلال ٍؾ َاؼ هتَوٌي بتا ًتتایح 
تت َاى بتِ  ). اظ خولِ زلایل ایي اضتباٌ هي9ّور َاى اؾت (
ؾتاظ زض ایتي تٌابي، ایوٌتي ٍ ذٌثتي ضفتاضّاي ٍؾ َاؾي، اخ
قتَز باٍضّتاي ظیطٌب تایي  بيواضاى اقاضُ وطز وِ باػث هي
گيطاًِ ، هٌفتي ٍ  ًاپصیط، ؾرت ذيلي ولي ٍ فطاگيط، ًا ؼُاف
ؾاظ انلات ًگطزز  غيط هٌُمي ٍ باٍضّاي فطاقٌاذتي هكىل
ٍ باػث قَز وِ فطایٌسّاي َبيؼي شّي با تحطیف قٌاذتي 
 زض ایي بيواضاى ازاهِ ٍ قست یابس. ٍ افىاض ذَزایٌس هٌفي 
 TBCگيطي وتطز وتِ ضٍیىتطز  ت َاى ًتيدِ زض ول هي
وتِ فمتٍ بتِ ) ِب زليل ایتي ypareht laroivaheb evitingoC(
ّتاي وٌس ٍ ِب خٌبت  ِ ّاي قٌاذتي ٍ ضفتاضي تَخِ هي خٌبِ
فطاقٌاذتي هاًٌ س فطًا گطًا ي ٍ ضّا بطزّاي وٌتطل افىاض تَخِ 
وبَز اؾت ٍ اظ َطف زیگط ضٍیىطز ًساضز، زاضاي ًمم ٍ و
ّاي فطایٌسي تَختِ  وِ فمٍ ِب خٌبِ فطاقٌاذتي ِب زليل ایي
اي، باٍضّاي  ّاي قٌاذتي (هاًٌ س باٍضّاي ّؿتِ زاضز ٍ خٌبِ
ّاي قٌاذتي ٍ افىتاض ذَزایٌتس هٌفتي) ٍ  بيٌابيٌي، تحطیف
 زًا س، زاضاي ًمم ٍ ػيب اؾت.  ّا ويت هي ضفتاضي ضا ون
حايط ِب ّط ؾتِ بؼتس ضفتتاضي،  هسل تسٍیٌي پػٍّف
قٌاذتي ٍ فطاقٌاذتي تَخِ زاقت ٍ اظ هٌظط ایي ضٍیىطز ٍ 
هسل، ؾِ خٌبِ لاظم ٍ هلعٍم یىسیگط ّؿتٌس ٍ زض قتطٍع ٍ 
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ز ٍام اذتلال ٍؾ َاؼ هَوٌي با ّوسیگط تؼاهل زاضًس. ّوتاى 
ََض وِ زض هسل تطؾين قسُ اؾت، ػاهتل قتٌاذتي هاًٌ تس 
ایٌس هٌفتي باػتث افتعایف اي ٍ افىاض ذَز باٍضّاي ّؿتِ
قتَز ٍ ّوتيي ػاهتل  ًگطًا ي ٍ ِب زًبال وى فطًا گطًا ي هي
باػث افعایف ضفتاضّاي ٍؾ َاؾي ٍ ضّا بطزّاي وٌتطل افىاض 
گطزز؛ زض حالي وِ اػتماز زیسگاُ قٌاذتي بط ایي اؾتت  هي
ت َاًتس باػتث اذتتلال  وِ ػاهل قٌاذتي ِب ذَزي ذَز هي
 قَز. 
ػتماز بتط ایتي اؾتت، زض هسل تسٍیٌي پػٍّف حايط ا
قتَز وتِ باػتث ؾاظ هتي  ّاي هٌفي هكىل ظهاًي قٌاذت
زّس وتِ فتطز اظ  فطًا گطًا ي گطزز. فطًا گطًا ي ظهاًي ضخ هي
ّا ضا غيط َبيؼي ٍ فمٍ  ّاي هٌفي ذَز بتطؾس ٍ وى قٌاذت
اػتماز زاضز ظهاًي وِ افطاز اظ   slleWذال شّي ذَز بسًا س. 
َبيؼتي ٍ غيتط لابتل  ّا ضا غيط تطؾٌس ٍ وى افىاض ذَز هي
قت ًَس ٍ ّوتيي  زاًٌ س، باػث تطؼ بيكتط ذَز هي وٌتطل هي
ظهاى اظ ضٍي ًگطًا ي ٍ تطؼ ظیاز زؾت ِب حصف ٍ وٌتطل 
ظًٌ س، اها تلاـ بطاي وٌتطل ٍ حصف افىاض هٌفتي  افىاض هي
قَز، بلىِ باػث  ّاي هٌفي ًوي باػث واّف افىاض ٍ تىاًِ
افعایف افىاض  قىؿت زض وٌتطل افىاض ٍ حتي گاّي باػث
). ظهاًي وِ فطز اظ وٌتطل افىاض هٌفتي 13( گطزز هٌفي هي
قَز، بطاي واّف ايُطا  ٍ تٌف ذَز زؾت ِب  ًااهيس هي
ظًتس. ضفتاضّتاي ضفتاضّاي ٍؾ َاؾي، اختٌابي ٍ ایوٌتي هتي 
ٍؾ َاؾي ٍ اختٌابي ِب ََض هَلت باػث واّف ايُطا ٍ 
اضّتاي قتَز تتا اظ ضفت ّويي هؿأِل باػث تمَیت فطز هتي 
ٍؾ َاؾي ِب ََض هىطض ٍ اخباضي اؾتتفازُ وٌتس،  ٍلتي زض 
زضاظهست باػث هاًسگاضي ضفتاضي ٍؾ َاؾي ٍ زض ًتيدِ ز ٍام 
قَز؛ ٌب ابطایي زض تبييي اذتلال ٍؾ َاؼ هَوٌي اظ  اذتلال هي
زیسگاُ هسل تسٍیٌي پػٍّف حايط ِب ّط ؾِ بؼس ضفتاضي، 
توطوع  ّا تَخِ ٍ قٌاذتي، فطاقٌاذتي ٍ چگ ًَگي تؼاهل وى
 قسُ اؾت.
ت َاى ِب ه َاضز  ّاي پػٍّف حايط هي اظ خول  ِهحسٍزیت
 ظیط اقاضُ وطز:
زض هسل تسٍیٌي شوط قسُ زض ایتي تحميتك فمتٍ ابؼتاز 
ضفتاضي، قٌاذتي ٍ فطاقٌاذتي هَضز ّسف َب ز ٍ بتِ ابؼتاز 
بتَهي، ذتاً َازگي،  -زیگط هاًٌ س ابؼاز ظیؿتتي، اختوتاػي 
ًكس ٍ هَضز ّتسف  التهازي، هؼٌَي ٍ زیگط ػ َاهل تَخِ
پػٍّف حايط ًبَز. بطاي تسٍیي هتسل فمتٍ اظ قتطوت 
ّاي خاهؼِ ػوَهي ٍ غيط باليٌي اؾتفازُ قتس؛ یؼٌتي  وٌٌسُ
ضٍـ ّوبؿتگي َب ز ٍ اهىاى ػلت ٍ هؼلَل ٍ همایؿِ فطّا ن 
 ًگطزیس. 
پػٍّف حايط بط ضٍي خاهؼ  ِغيط باليٌي ًا دام گطفت ٍ 
َ َلي ٍ تدطبي  لاظم اؾت وِ هسل تسٍیي قسُ زض تحميمات
ِب ََض ووي ٍ ويفي بط ضٍي بيواضاى هبتتلا بتِ ٍؾت َاؼ 
ّاي هَخَز هتَضز  وظهَى قَز ٍ زض نَضت اهىاى با هسل
 همایؿِ لطاض گيطز. 
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Abstract 
Background & Aims: Trichotillomania (TTM) is an unknown disorder and resistant to treatment. The 
purpose of this study was to develop and validate the new metacognitive-cognitive-behavioral model for 
trichotillomania. 
Methods: The present study was a description and correlation study. In this study, 635 participants (304 
male and 331 female) were selected. The participants completed the Massachusetts general hospital hair 
pulling scale (MGH-HPS), dysfunctional attitude scale (DAS), cognitive distortion scale (CDS), automatic 
thought questionnaire (ATQ), metacognition questionnaire (MCQ), and the obsessive-compulsive behavior 
scale (OCBS). For reliability assessment of the factor structure of the metacognitive-cognitive-behavioral 
model, the structural equation modeling analysis was used by AMOS software. 
Results: The results of the structural equation modeling supported a metacognitive-cognitive-behavioral 
model for trichotillomania. Moreover, the results showed that the model had the best fit to the data and was 
closely related to the theoretical assumptions. 
Conclusion: The model presented in this study illustrates a multidimensional approach that focuses on the 
metacognitive, cognitive, and behavioral dimensions; hence, the model presented in this study is a new 
explanatory model. This model may prompt future research into trichotillomania and facilitate clinical 
treatment and case formulation. 
Keywords: Modeling, Trichotillomania, Behavior, Cognition, Metacognition 
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